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Istraživanjem su obuhvaćeni neki obilno potvrđeni glagoli iz građe za Rječnik 
crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, uz potvrde iz najstarijih 
hrvatskoglagoljskih fragmenata, koje su obrađene u potpunosti.1
Od nekoliko služba aktivnoga participa prezenta koje je hrvatski crkvenoslavenski 
jezik naslijedio od starocrkvenoslavenskoga u literaturi se obično navode dvije 
najčešće: pridjevska (atributna) i priložna (adverbna).2 Npr. êko otimet’ se igo ležeĉee 
na nih’ (BrVO 38c); hvale prizovu g(ospod)a (MVat4 168c). Ta je podjela dovoljna 
jer upućuje na razgraničenje sklonjivih i nesklonjivih oblika. Precizno određivanje 
participskih služba3 omogućilo bi opis razvoja participa. Zato se čini opravdanim 
istaknuti sintaktičke konstrukcije, prije svega konstrukciju participa s akuzativom 
(usp. VEČERKA 1961: 57) u okviru predikatne službe.4 Npr. i pride kь uč(e)n(i)k(o)m’ 
i obrête e speĉe (MVat4 74c); vidêhь g(ospod)a sêdeĉa na prêstolê visocê i prevznesenê 
(BrVO 431a). Naime čini se da se zbog ograničenosti paradigme na jedan padež 
deklinacija u toj službi može izgubiti, odnosno oblici teže adverbijalizaciji.5 Taj je 
gubitak vidljiv osobito u zborničkim tekstovima, npr. i vidih’ č(lovê)ka ležeĉi (COxf 
5d); i vidi nikie iduĉi v pus’tinû raz’boi činiti (COxf 15c); uzre orla iduĉi k sebe (CTk 
85v); i gl(a)vu nega prelipu viduĉi nagu ležeĉi na smet’liš’ĉi (CBč 70a). Tendencija 
je poznata i liturgijskim tekstovima: vide ženu v’dovicu beruĉi dr’va (MNov 40b)6; 
1  Zahvaljujem dr. Milanu Mihaljeviću na građi iz fragmenata i na pomoći u rješavanju nekih problema.
2  Usp. npr. NAZOR 1963, TANDARIĆ 1993, JURČEVIĆ 2004. 
3  Preciznija bi podjela uključivala još službu subjekta, objekta i predikata. Usp. UGRINOVA-SKALOVSKA 1979: 110.
4   O toj službi govore grčke i latinske gramatike. Particip se u predikatnoj službi pojavljuje uz neke glagole (u slučaju 
crkvenoslavenskoga uz glagole opažanja i mišljenja) kao dopuna sadržaju predikata (usp. DUKAT 1990: 321). Treba ju 
razlikovati od prave predikatne službe, gdje je particip dio imenskoga predikata, npr. iže greduĉ’ esi (BrPm 4a). O ovoj se 
konstrukciji može govoriti i unutar širega okvira predikatnoga proširka u akuzativu. Usp. VINCE MARINAC 1993.
5  To je moguće jer particip dolazi uz objekt u akuzativu, koji ga određuje, pa je njegova padežna oznaka zalihosna. 
6  U varijanti nalazimo oblik sьbiraûĉu (MVat4 38c).
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uzrê ed’nu laniû ziêûĉi od truda žaĵe i bêžeĉi na v’rhu kamen’ne gore (BrN2 363a). 
Slično je i u konstrukciji dativa apsolutnoga, npr. ne imuĉi emu čeda gl(agol)a že 
tako b(og)ъ êko budetъ sême ego (FgGrš 2v).7
Deklinacija je dobro očuvana, što podrazumijeva sklonjivost i očuvanost 
paradigme gotovo u potpunosti.8 O nesklonjivim oblicima, bez obzira na to što 
nemaju deklinaciju, možemo govoriti kao o participima jer imaju neke imenske 
morfološke kategorije: rod i broj. Broj katkad postoji samo formalno, tj. postoji 
drukčiji množinski oblik, ali on ništa ne označava jer se oblici u priložnoj službi 
mogu miješati: osim završetaka -e, -ĉь i -ĉi u jednini se može pojaviti i -ĉe, npr. i v 
želeniû velice nьpridь greduĉe potrьtra nogu i ot kamika gl(a)sь stvori (BrN2 363a). 
Čini se da je time naznačen razvoj participa u priložnoj službi u smjeru glagolskoga 
priloga. Takva miješanja ipak nisu svojstvena samo priložnoj službi. To pokazuje 
ovaj primjer: o otče čьs’tni i vs(e)mu miru divni o s(e)bê prebivaûĉi v’ sv(ê)tlošĉi 
pustin’skoi peĉi prebivaûĉi rizu ot palьme noseĉi piĉu nebeskuû se hraneĉe o dužu 
remet’ski naukь s’trplen’ê daûĉь (BrN2 364a). 
Ima više razloga što su ovi oblici obilno potvrđeni, čak i u neliturgijskim tekstovima 
(usp. NAZOR 1963, DAMJANOVIĆ 1984). Značajan je jezični razlog svakako 
njegovo svojstvo ekonomiziranja izraza (usp. JURČEVIĆ 2002: 191), a osim toga on 
je dobrodošla zaliha kojom se izbjegava ponavljanje istoga glagolskoga oblika. Ne 
treba nikako zaboraviti ni važnost utjecaja stranih (grčkih i latinskih) predložaka. 
2. OBLICI 
Deklinacija aktivnoga participa prezenta u starocrkvenoslavenskome razvila se 
iz konsonantske n-promjene i prešla u jo-osnove pod utjecajem sufi ksa za ženski 
rod (usp. ARUMAA 1985: 326). U hrvatskome crkvenoslavenskome čuva se jo-
promjena uz neke iznimke u jednini svih triju rodova u kojima se nalaze nastavci 
iz meke zamjeničke promjene. Iz n-promjene dobro je očuvan nominativ množine 
muškoga roda. Nominativ i akuzativ jednine muškoga roda također su podudarni 
onima u n-promjeni.  
Iako je tvorba participa vezana uz glagolsku osnovu, pa joj ovdje nije mjesto, 
treba napomenuti da ima nekoliko glagola koji se kolebaju u tvorbi jer se to odražava 
na njihove oblike. Stari se sufi ks  -i- čuva, ali vidljiva je tendencija da i glagoli koji 
izvorno tvore particip sufi ksom -i- dobivaju sufi ks -e- analogijom prema većini 
glagola, npr. vêde (MVat4 209c), g’rede (BrVat6 90d), grede (RitAc 10), gredeĉe 
n. mn. (BrVat6 210b); sei (BrVO 272d), gredei (MVat4 2b), gredei (MVat4 3b, 
MNov 73c, BrVO 22a, PsFr 6d), êdei (BrVO 111a), pasei (MVat4 1d). Ima i primjera 
7  O tendenciji k adverbijalizaciji participskih oblika u apsolutnim konstrukcijama usp. OLTEANU 1974: 163.
8   Potvrđeni su gotovo svi padeži; nema potvrda za neke dvojinske padeže muškoga roda te neke množinske i dvojinske padeže 
ženskoga roda, dok je srednji rod slabije posvjedočen - nedostaju potvrde za dvojinu i neke padeže u množini.
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analogije prema drugome sufi ksu (sa *-o-), ali samo u proširenoj osnovi, npr. boruĉь9 
(BrN2 462c), boruĉei se (BrN2 420d); viduĉago (BrVat5 91c), viduĉe (MRoč 
150b), neviduĉe (BrVO 199d), viduĉihь (BrN2 126c). U slučaju glagola gorêti, koji 
uglavnom ima oblik participa goruĉ-,10 nije riječ o analogiji, nego o čuvanju vrlo 
staroga stanja.11 Postoji i tendencija „tematiziranja“ glagola imêti, barem kada je riječ 
o tvorbi ovoga participa: imêe (FgGrš 1r, MVat4 27a, BrVO 317b), imêei (MVat4 
136c, BrVO 271c), imiûĉi (BrVb4 99cd), imêûĉь (BrN2 134c).12 
Složena se deklinacija također u potpunosti čuva. Određeni je lik rezerviran za 
pridjevsku službu participa, što potvrđuju opisne varijante: êko êzici neznaûĉei 
b(og)a (BrN2 223b) : iže ne znaûtь (BrVat5 205b); slavei (MVat4 62d) : iže sl(a)vitь 
(MNov 64b).13 Složeni su oblici stegnuti.14 U nekim se padežima zbog stezanja gubi 
razlika u određenosti.15   
Deklinacija u muškome i srednjemu rodu dobro se čuva. Očituje se slab utjecaj 
zamjeničke promjene. Postoji više oblika nominativa jednine, no to nije inovacija u 
odnosu na starocrkvenoslavenski. Iako je tvorba s proširenom osnovom malo češća 
nego u kanonskim tekstovima, još uvijek je manjinska. Širi se genitivno-akuzativni 
sinkretizam, koji je vidljiv i u množini.
Deklinacija u ženskome rodu pokazuje jači utjecaj zamjeničke promjene.16 To je 
jedina inovacija. Ostali padeži čuvaju starocrkvenoslavensko stanje. 
2.1. Jednina
2.1.1. Nominativ
Već je navedeno da su završetci nominativa jednine muškoga roda raznoliki. Kao 
što je rečeno, čuva se stari sufi ks -i-,17 npr. êdi (BrVO 465a), gredi (MRoč 2a, BrVO 
316d, BrLab 11b, BrPm 8c), imi (BrVO 448b), si (MVat4 185b), vsemogi (FgVb 3c), 
živi (BrN2 476d), mogi (BrVO 420b), reki18 (MNov 76b, MRoč 224c, BrVO 208c). 
Međutim zbog spomenute analogije prevladavaju oblici sa sufi ksom -e-, npr. gore 
(MVat4 32b), vide (MVat4 6c), žive (MLab 44a), vzdae (BrN2 371b), spe (BrN2 
431a), p’e (BrVO 111a), znae (BrVO 199c), sliše (BrVO 267a), poe (BrVat6 107a), 
slave (BrVat6 123b), stvarae (BrPm 132d), dae (PsFr 79d), stvore (PsLob 6v). 
Budući da je tvorba sufi ksom -e- česta, i složeni je oblik čest:19 hvalei (FgSpal 
9  Na taj je oblik mogao utjecati glagol jednaka infi nitiva, ali e-tipa (brati - bereši). 
10  Rjeđi su oblici sa -e-: goreĉ’ (CŽg 70r), gorêĉei (RitKlim 155v).
11  U starocrkvenoslavenskome čuva se i u nominativu: gory. Usp. KURZ 1972: 149. 
12   Teško je odrediti je li oblik imêi (BrN2 133d, BrVO 266d) nastao stezanjem složenoga oblika imêei ili utjecajem starijega 
oblika participa toga glagola (imy) ili pak – što je manje vjerojatno – spomenutom analogijskom zamjenom sufi ksa -e- 
sufi ksom -i-. 
13  To, naravno, ne znači da u pridjevskoj službi uvijek dolazi određeni lik. 
14  Stezanje je uobičajeno već u starocrkvenoslavenskome. Usp. HAMM 1974: 141.
15  U nominativu jednine muškoga roda, katkad u nominativu množine muškoga roda i dativu jednine ženskoga roda.
16  U korpusu u dativu jednine djelomično, a u lokativu jednine u potpunosti.
17  U nekim najstarijim fragmentima i -y- , npr. êdy (FgGrš 4v).
18  Moguća je tvorba od svršenih glagola. 
19  Sufi ks -i- steže se s nastavkom.
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b), stvaraei (MVat4 6d), stoei (MVat4 82a), nosei (BrN2 129d), gl(agol)ei (BrVO 
460c), êdei (BrVO 111a), daei (PsFr 78c), videi (PsFr 59a), znaei (PsLob 88v). Treba 
navesti i zanimljiv oblik sui (MVat4 40c, MVat4 146a).20 
Poprilično je čest i oblik s proširenom osnovom (na -ĉь), analogijskoga postanja 
prema akuzativnome obliku,21 npr. goruĉь (MNov 34a), s’toeĉь (BrLab 136c), živuĉь 
(BrN2 209d), videĉь (BrN2 363c), poûĉь (BrN2 403d), vzdauĉь (BrVat6 118d), 
speĉь (BrBar 451b). Iako se češće pojavljuje u priložnoj službi, služba mu može 
biti i pridjevska, npr. i priletêt’ (sic!) e k’ mnê edin ot serapim’ i v rucê ego kamičьc’ 
goruĉь (BrVO 31c); v negože ruku vs(a)ka d(u)ša e(stь) i živuĉь d(u)hь vsakoe plti 
č(lovêčь)skie (BrN2 209d).22 To pokazuje i vokativ jednine.       
Završetak -ĉi – podudaran završetku nominativa ženskoga roda – pojavljuje se 
već u najstarijim fragmentima.23 Kasnije su potvrde: greduĉi (MVat4 5d), gl(agol)ûĉi 
(BrVO 265b), blagosloveĉi (BrVO 383d), živuĉi (BrN2 380b), rekuĉi (BrN2 372c), 
p’ûĉi (BrN2 361d), lûbeĉi (BrN2 360c), moguĉi (BrVat6 186b), bdeĉi (BrBar 421b). I 
taj se oblik češće pojavljuje u priložnoj službi, pa se ne mora nužno smatrati složenim 
oblikom prema obliku na -ĉь. No služba mu može biti i pridjevska, npr. greduĉi 
gnêvь (FgVb 2c), greduĉi prazdnik’ (MVat4 3c).
U srednjemu rodu čuvaju se stari jednostavni oblici: tvore, v’zdae (BrVO 281c), 
imêe (BrVO 267d). Ima i oblika s ujednačenom osnovom pod utjecajem akuzativa: 
stoeĉe (MVat4 1a), goruĉe (BrVO 259c), rekuĉe (BrVO 87b); suĉee (BrN2 364d), 
živuĉee (BrVO 409a), ležeĉee (BrVO 38c), neznaûĉee (CPar 194v-195r).    
U ženskome se rodu u nominativu jednine čuva starocrkvenoslavenski nastavak 
-i: gledaûĉi (FgTh 1d), živuĉi (MVat4 99c), rekuĉi (MNov 77a), moguĉi (BrN2 217d), 
vruĉi (BrVO 92b), stoeĉi (BrLab 154a), goruĉi (BrVat5 128c), viduĉi (BrVat6 206a), 
imuĉi (RitSegn 37r). Vrlo se rijetko na tome mjestu pojavljuje nastavak -a iz pridjevske 
promjene,24 npr. suĉa (BrVO 192a), goruĉa (BrN2 410b), imuĉa (PsFr 25c). Njegovo 
je pojavljivanje rijetko vjerojatno zato što se nominativni nastavak za muški rod vrlo 
dobro čuva, pa ne dolazi do homonimije. Može se pojaviti i u složenome obliku, npr. 
živuĉaê (BrN2 139a), greduĉaê (BrVat6 187b), stoeĉaê (PsFr 49d).  
2.1.2. Genitiv
Genitiv jednine muškoga i srednjega roda čuva starocrkvenoslavenske nastavke 
jednostavne i složene promjene. Složeni je oblik stegnut. Potvrde su muškoga roda: 
živuĉa (MRoč 232c), vzveĉaûĉa (BrN2 468b), imuĉa (BrVO 430c); vьpiûĉago 
(MVat4 7a), imuĉago (MNov 109a), greduĉago (BrN2 478d), rekuĉago (BrVO 
100d), a srednjega: suĉa (BrVO 85a), goruĉa (BrVO 366c); suĉago (MVat4 63b). 
20  To je kontinuanta starocrkvenoslavenskoga oblika svi, koji je pak rezultat utjecaja kosih padeža. Usp. KURZ 1969: 129.
21  On se vrlo rijetko pojavljuje i u starocrkvenoslavenskome. Usp. DIELS 1963: 233. 
22  Oblici u navedenim primjerima mogu se smatrati razvojnom fazom participa s pridjevskom službom prema pridjevu.
23  Usp. prilog M. Mihaljevića u ovome svesku.
24  Pojavljuje se – također vrlo rijetko – već u kanonskim tekstovima. Usp. DIELS 1963: 233.
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Oblik s nastavkom -ego (greduĉego BrVat5 15c) mogao bi se osim utjecajem meke 
zamjeničke promjene tumačiti drukčijim stezanjem.25 
I u ženskome rodu genitiv ima stare nastavke jednostavne i složene promjene: 
speĉe (MVat4 54c), goruĉe (BrVO 271b), leteĉe (PsFr 75d); imuĉee (MVat4 53c), 
suĉee (BrVO 274d), rodeĉee (BrVat5 18a), leteĉee (PsLob 61r), goruĉee (RitAc 15r). 
Treba spomenuti problematičan oblik suĉei (BrN2 144a).26 
2.1.3. Dativ
Dativ se muškoga roda podjednako često pojavljuje i u jednostavnome (-u) i u 
stegnutu složenome (-umu) obliku: služeĉu (MVat4 192a), vzvêĉaûĉu (MNov 195b), 
daûĉu (BrVO 328b), leteĉu (VO 267d), s’peĉu (BrN2 431a), boruĉu se (BrLab 31b), 
stoeĉu (BrVat6 194a), živuĉu (BrBar 444c); slišeĉumu (MVat4 106d), živuĉumu (MNov 
260d), stoeĉumu (BrVO 460c), moguĉumu (BrVO 101d), hv(a)leĉumu (BrN2 340b), 
služeĉumu (BrN2 366c), daûĉumu (PsLob 91r), greduĉumu (PsFr 65d). Sporadično je 
potvrđen nastavak -emu, za koji vrijedi ono što je rečeno za genitivni nastavak -ego: 
živeĉemu (BrN2 134b), živuĉemu (PsFr 29a). Za srednji je rod zabilježena samo jedna 
potvrda u jednostavnome obliku: suĉu (MVat4 114b).
U dativu jednine ženskoga roda prevladava nastavak -i, koji se može smatrati ili 
izvornim jednostavnim ili stegnutim složenim nastavkom: zreĉi (FgTh 2a), lûbeĉi 
(BrVO 140b), goruĉi (BrVO 468b), služeĉi (BrLab 179c). Izgubljena razlika u 
složenosti ponovno se uspostavlja preuzimanjem nastavka -ei za složeni oblik iz 
meke zamjeničke promjene: živuĉei (BrVO 136c), hoteĉei (BrN2 384d) suĉei (BrLab 
20c).27 Tu je uz lokativ jednine muškoga roda najjači utjecaj zamjeničke deklinacije 
na deklinaciju aktivnoga participa prezenta.28 
2.1.4. Akuzativ
U akuzativu muškoga roda nastavci su raznoliki. Razlog je tomu širenje geni-
tivno-akuzativnoga sinkretizma,29 pa postoje ukupno četiri nastavka: -ь, -i, -a, -ago, 
npr. stoeĉ’ (MVat4 12c), rekuĉь (BrN2 206c), vap’ûĉь, lêtaûĉь (BrVO 267b); buduĉi 
(FgTrans 3d), ležeĉi (MVat4 118a), suĉi (BrVO 270d), greduĉi (BrBar 508d); bdeĉa 
(MVat4 207a), bivaûĉa (BrVO 123d), greduĉa, noseĉa (BrN2 373b), stoeĉa (BrLab 
157c), hodeĉa, hv(a)leĉa (BrVat6 129a); služeĉago (MVat4 151d), suĉago (MRoč 
71a), živuĉago (BrVO 444c), viduĉago (BrVat5 91c). 
Srednji rod ima jednostavne i složene starocrkvenoslavenske oblike akuzativa: 
vzvêĉaûĉe (BrN2 472c), suĉe (BrVO 218c), viduĉe (BrVat5 46b); ležeĉee (FgLign c 
25  -ae- > -ee- > -e-.
26   Rečenica glasi: kaê e(stь) polza t(a)kožde vêri suĉei bez dêlь (Ja 2,17). Riječ je o dvosmislenu obliku koji bi se mogao 
tumačiti i kao dativ ako se pretpostavi ikavski refl eks jata u nastavku imenice. Naime na istome se mjestu u BrVat5 (136d) 
pojavljuje imenica u dativu: vêrê (participa nema). U BrVO (283c) nalazi se pak genitiv: vêri suĉee. Uzrok je dvojbe imenica 
polza, iza koje dopuna može doći ili u genitivu ili u dativu. 
27  Vidi lokativ.
28  Nastavak -oi nije zabilježen.
29  Usp. TANDARIĆ 1993: 102, VINCE MARINAC 1998: 168-209.
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2d), moguĉee (MVat4 119d), goruĉee (BrVO 280a), greduĉee (PsLob 96r).
Akuzativ u ženskome rodu ima očekivane nastavke: -u za jednostavni i -uû za 
složeni oblik: naricaûĉu (FgTrans 3b), boeĉu se (MVat4 51a), stoeĉu (BrVO 167a), 
bdeĉu (BrN2 348a), iduĉu (BrLab 166b); gl(agol)ûĉuû (BrVO 266c), boruĉuû se 
(BrN2 488d), greduĉuû (BrVat6 154a).
2.1.5. Vokativ
Vokativ, iako slabije posvjedočen, odražava u muškome rodu nominativnu 
raznolikost. Potvrđen je u složenome (sei BrVO 272d, noseĉi BrN2 364a) i u 
jednostavnome obliku30 (suĉь BrN2 368d). Oblici kao vsemogi (FgTs 2a) i gredi (BrVO 
272d) mogu se smatrati jednostavnima ili stegnutim složenima, što je očekivanije. U 
srednjemu rodu nema potvrda za vokativ. U ženskome je rodu potvrđen jedanput u 
složenome obliku (bdeĉaê BrVat6 208b). 
2.1.6. Lokativ
U lokativu muškoga roda prevladava oblik koji ne odgovara ni jednostavnomu ni 
složenomu starocrkvenoslavenskomu obliku (-emь): (o) poûĉem’ (MVat4 247d), (pri) 
suĉem’ (BrVO 140d), (po) živuĉemь (BrN2 136c), (po) viduĉemь (BrN2 362b). Riječ 
je vjerojatno o nastavku iz meke zamjeničke deklinacije. Pronađena je samo jedna 
potvrda nastavka -imь, koji odgovara starocrkvenoslavenskomu stegnutu složenomu 
nastavku:31 (vь) greduĉimь (FgMih 2d). U srednjemu rodu stanje je jednako: (o) 
suĉem’ (BrVO 85a); (vь) goruĉimь (BrVO 280d).
Lokativ ženskoga roda ima samo jedan oblik i to je nastavak -ei iz zamjeničke 
deklinacije kao i u dativu: (v) žežduĉei (MVat4 5c), (v) goruĉei (BrVO 265c), (v) 
suĉei (BrVb2 465d).
2.1.7. Instrumental
Instrumental u muškome rodu ima starocrkvenoslavenski nastavak -emь za 
jednostavni oblik (prihodeĉemъ FgVb 3a, bivaûĉem’ BrVb4 92d, stoeĉemь BrN2 
189d) i stegnut nastavak -imь za složeni oblik (goruĉim’ MVat4 162c, buduĉimь 
BrVO 407c, noseĉimь BrVO 426b, gl(agol)ûĉim’ BrVat5 75d, daûĉim’ CPar 143v). 
U muškome rodu malo je češći složeni oblik. U srednjemu je rodu samo složeni oblik 
i potvrđen: greduĉim’ (MVat4 5b), suĉim’ (BrVO 145c), imiûĉim’ (BrVO 273a), 
stoeĉim’ (BrLab 162b).  
U instrumentalu ženskoga roda čuvaju se stari nastavci jednostavne i složene 
promjene: suĉeû (MVat4 8d), živuĉeû (BrVO 136c); goruĉuû (BrN2 466b), suĉuû 
(BrVO 438d), živuĉuû (BrVO 467a). Zabilježen je jedan primjer stezanja nastavka u 
-u: daûĉu (MVat4 149c).
30  Jednostavni je oblik u vokativu vrlo rijedak. Usp. DAMJANOVIĆ 2003: 117.
31  Nastavak -imь bilježi i I. Jurčević. Usp. JURČEVIĆ 2002: 182.
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2.2. Množina
Većina nastavaka za množinske padeže jednaka je u svima trima rodovima (genitiv, 
dativ, lokativ, instrumental), kao i u starocrkvenoslavenskome. 
2.2.1. Nominativ
Primjedbe o konzervativnosti deklinacije odnose se osobito na nominativ množine 
muškoga roda. Nastavak -e iz konsonantskih osnova vrlo se dobro i dugo32 čuva unatoč 
homonimnosti s nominativom množine ženskoga roda:33 gl(agol)ûĉe (MVat4 3c), 
vzvêĉaûĉe (MRoč 60d), buduĉe (MNov 105a), veduĉe se (BrVO 77b), suĉe (BrVO 
283d), greduĉe (BrN2 254d), daûĉe (BrVat6 190a), bl(agoslo)veĉe (BrPm 251d), 
iduĉe (PsLob 83r), imêûĉe (CPar 247r). Mnogo se rjeđe pojavljuje nastavak -i, za 
koji je teško reći je li nastao stezanjem složenoga -ei ili analogijom prema pridjevskoj 
promjeni (MIHALJEVIĆ 2005: 289): b’deĉi (BrN2 23a), stoeĉi (BrN2 377d), 
hvaleĉi (BrN2 469b), boeĉi se (BrN2 375a), boruĉi se (BrVO 55c), goruĉi (BrPm 
138d). Budući da je uglavnom riječ o priložnoj službi, možda bi se moglo govoriti i 
o dodatnu utjecaju nominativa jednine muškoga roda, u skladu s onim što je rečeno 
u uvodu: da su se oblici miješali i međusobno smjenjivali. Nastavak -i zabilježen 
je i u starocrkvenoslavenskome (usp. DIELS 1963: 234) i u hrvatskoglagoljskim 
fragmentima (npr. greduĉi FgGrš 4v). 
U srednjemu rodu pojavljuje se očekivani nastavak -a u jednostavnome i -aê u 
složenome obliku: gl(agol)ûĉa (MVat4 45c), suĉa (BrVO 457d), greduĉa (BrN2 
330d), slaveĉa (PsFr 122d); suĉaê (FgApost 1d), greduĉaê (BrVO 361d). U složenome 
se obliku uočava zanimljiv nastavak -iê, što pokazuje da se oblik ne osjeća kao dvodi-
jelan, npr. žežduĉiê (MVat4 5c). To je svojstveno i akuzativu.34
Nastavak za jednostavni oblik ženskoga roda podudaran je onomu u muškome rodu: 
-e, npr. gl(agol)ûĉe (MVat4 112a), služeĉe (MVat4 77a), stoeĉe (PsLob 82v), rekuĉe 
(CPar 170r). Čuvaju se i složeni oblici: imuĉee (BrVO 201bc), goruĉee (BrVO 350a).
2.2.2. Genitiv
Genitiv množine jednak je za sva tri roda i potvrđen je većinom u složenome obliku. 
Muški rod: tvoreĉih’ (FgOmiš 1a), vzvêĉaûĉih’ (MNov 184c), boeĉih se (BrVO 385c), 
slaveĉih’ (BrLab 6d), hv(a)leĉih’ (BrPm 26b). Srednji rod: bivaûĉih’ (BrVO 361d), 
suĉih’ (BrVO 16d). Ženski rod: greduĉih’ (MVat4 96c), suĉihь (BrVO 368c).
U muškome je rodu potvrđen i jednostavni oblik (na -ь), npr. san’miĉ’ židov’skih’ 
êko na h(rьst)a s’biraûĉ’ se nenavidit’ b(og)ь (PsFr 26a).35 No katkad je moguće i 
objašnjenje da je riječ o obliku bez deklinacije. Tako je u primjeru: bê že tu vodonosь 
32  Čuva se i u zbornicima. Usp. DAMJANOVIĆ 1984: 132.
33   Razlogom njegove dobre očuvanosti u starocrkvenoslavenskome J. Kurz smatra čestu upotrebu toga oblika u priložnoj službi 
(dopune), što je vidljivo u usporedbi s komparativom, kod kojega se taj nastavak slabije čuva jer na njega utječu pridjevi 
glavne promjene. Usp. KURZ 1972: 149, bilj. 14.
34  Pojava je uočena i u kanonskim tekstovima. Usp. NIKOLIĆ 1978: 201.
35   Na to da tu nije riječ o genitivnome obliku za akuzativ, nego o pravome (slavenskome) genitivu, upućuje činjenica da je u 
glagolu sadržano negativno značenje. Usp. VEČERKA 1963: 204.
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kamenьn’ šest’ ležeĉ’ po očiĉeniû iûdêiskomu vmêsteĉ’ po dvêma ili trem’ mêram’ 
(MVat4 18c). Postoji mogućnost da je tu riječ o participu u spoju s glagolom biti 
(VEČERKA 1961: 70 i dalje, JURČEVIĆ 2004: 613), što particip čini dijelom 
predikata, pa bi se on zbog toga pojavio u nominativnome obliku. No u literaturi nisu 
zabilježeni primjeri takvih spojeva kod kojih bi glavni dio sintagme koja se spaja s 
participom bio broj, a ni ne očekuje se takav nominativni oblik, tim više što je oblik 
ležęštь na tome mjestu potvrđen u kanonskim tekstovima (SLOVNÍK 1973: 112). 
U ovome primjeru određenje oblika ovisi o određenju službe: i vidêh’ .ž. svêtilnik’ 
goruĉь zlatih’ (BrVO 265c). Kada bi se služba odredila kao pridjevska, identifi cirao 
bi se genitivni oblik.36 Međutim služba bi se mogla odrediti i kao glagolska dopuna 
(„Vidjeh sedam zlatnih svjećnjaka kako gore, dok su gorjeli...“), slična navedenoj 
konstrukciji participa s akuzativom, s tom razlikom što se iza broja umjesto akuzativa 
pojavljuje genitiv. U tome bi se slučaju oblik goruĉь, kako se pokazalo, mogao 
smatrati i nepromjenljivim.
2.2.3. Dativ
Složeni nastavak za dativ množine također je jednak u svima trima rodovima 
(stegnuto -imь). U muškome se rodu čuva i jednostavni oblik: posteĉem se (FgTh 2a), 
pišuĉem’ (FgTs 1b), boruĉem se (MVat4 77c), greduĉem’ (BrVb1 116b), daûĉem’ 
(BrVO 83a), rekuĉem’ (BrVO 49a). Složeni je oblik stegnut i relativno je češći: 
moguĉim’ (MVat4 242a), stoeĉim’ (BrN2 371d), živuĉimь (BrVO 466d), slišeĉimь 
(BrVat6 192b). Samo složeni oblik potvrđen je u srednjemu (načenûĉim MVat4 1c, 
suĉim’ MNov 265b) i ženskome rodu (iduĉimъ FgSpal c, suĉim’ MVat4 215c). 
2.2.4. Akuzativ
Akuzativ muškoga roda čuva starocrkvenoslavenske oblike: noseĉe (MVat4 70c), 
videĉe (BrVO 287a), hvaleĉe (BrVO 39b); slišeĉee (MVat4 127b), iduĉee (BrVb4 
81a), goruĉee (BrVO 25c), ležeĉee (BrVO 90a), živuĉee (PsFr 66a). Podudaran mu 
je ženski rod, ali pronađene su samo potvrde jednostavnoga oblika: greduĉe (MVat4 
220a), bivaûĉe (BrVO 110d), stoeĉe (BrVO 262c), goruĉe (PsLob 3v).    
U muškome se rodu pojavljuje i oblik sinkretičan s genitivnim: i strahь napade n’ 
vsêhь sêdeĉihь na z(e)mli (BrVat5 129d), p(o)m(i)loval’ e(stь) g(ospod)ь boeĉih’ se 
ego (CPar 89r). Na tragu je padežnoga sinkretizma i zanimljiv nastavak -ehь: êko zêlo 
grozami slišeĉehь obraĉahu (BrVat6 187a). Kako je riječ o jednome primjeru, moguća 
su razna tumačenja. Oblik, izvorno genitivan, mogao je nastati analogijom prema nekim 
množinskim padežima (nominativu, dativu i akuzativu) ili kontaminacijom genitivnoga 
i akuzativnoga nastavka. To se čini vjerojatnijim nego da je riječ o utjecaju genitiva i-
promjene, u kojemu se katkad pojavljuju dvojni oblici sa -e-, ili pak o utjecaju genitiva 
tvrde zamjeničke promjene, gdje nalazimo nastavak -êhь.
36  Usporedba s latinskim odnosno grčkim paralelama ovdje nije od osobite pomoći jer u latinskome i grčkome imenica uz broj 
nije u genitivu.
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Akuzativ srednjega roda, podudaran nominativu, ima jednostavne i složene oblike: 
greduĉa (MVat4 69a), gl(agol)ûĉa (BrVO 433c), suĉa (PsFr 37c); gl(agol)ûĉaê 
(FgGrš 3v), suĉaê (MVat4 101b), bivaûĉaê (BrVO 361d), greduĉaê (BrVb1 183a), 
živuĉaê (BrVat5 65c), ležeĉaê (BrVat6 189c), hoteĉaê (PsFr 54d). U složenome obliku 
nastavak -aê može biti zamijenjen nastavkom -iê kao i u nominativu: bivaûĉiê (MRoč 
73d), suĉiê (BrVO 283b). 
2.2.5. Vokativ
Vokativ je za muški rod potvrđen većinom u složenome obliku: boeĉei se (MVat4 
113c), služeĉei (BrVO 451c), vzvêĉaûĉei (BrVat6 187b), hvaleĉei se (BrPm 350a). 
Pronađena je jedna potvrda jednostavnoga oblika: žeždûĉe (MVat4 61a). Za taj padež 
u ženskome i srednjemu rodu u odabranoj građi nema potvrda.
2.2.6. Lokativ
Lokativu muškoga i ženskoga roda svojstven je jedan nastavak (-ihь), za koji se – 
kada je riječ o muškom rodu – ne može reći je li kontinuanta starocrkvenoslavenskoga 
jednostavnoga nastavka ili je nastao stezanjem složenoga nastavka: (nь) goruĉihь 
(BrN2 223b), (na) živuĉih’ (BrVO 270b), (o) hoteĉih’ (PsFr 9d). Ženski je rod 
potvrđen ovim primjerom stegnuta složenoga nastavka: (na) suĉih’ (MVat4 148c). 
Potvrde za srednji rod nisu pronađene.
2.2.7. Instrumental
Instrumental ima u muškome i srednjemu rodu starocrkvenoslavenski stegnut 
složeni nastavak -imi. Muški rod: živuĉimi (MVat4 252d), goruĉimi (BrN2 368a), 
stoeĉimi (BrVO 432c), moguĉimi (BrVat6 76d), gl(agol)ûĉimi (PsLob 16v). Srednji 
rod: suĉimi (BrVO 136b), gl(agol)ûĉimi (BrVO 19b). Potvrde za ženski rod nisu 
zabilježene, kao ni jednostavni oblici.
2.3. Dvojina
Dvojina je najbolje posvjedočena za muški rod, za ženski rod slabije (nominativ 
i instrumental), a za srednji rod nisu pronađene potvrde. U muškome rodu nisu 
zabilježeni svi padeži, ali poznati su svi oblici jer postoje potvrde nominativa, 
akuzativa, genitiva i dativa. 
2.3.1. Nominativ i akuzativ
Nominativ je potvrđen samo u jednostavnome obliku: suĉa (MVat4 51a), 
gl(agol)ûĉa (BrN2 379d), vzdaûĉa (BrN2 456c), iduĉa (BrVO 250d). Tako je i u 
akuzativu: stoeĉa (MVat4 137b), speĉa (BrN2 223c). Za ženski je rod potvrđen kratak 
i dug nominativni oblik: rekuĉi (BrVO 205b); videĉii (BrVO 338b).      
2.3.2. Genitiv
Genitiv muškoga roda ima i jednostavni (boruĉu se BrN2 80c) i složeni 
oblik (boruĉeû se BrVO 168b). Nastavak za složeni oblik razlikuje se od 
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starocrkvenoslavenskoga (-uû). Čini se da je ovdje riječ o još jednome očitovanju 
utjecaja zamjeničke promjene. 
2.3.3. Dativ
Dativ u muškome rodu čuva oblike starocrkvenoslavenske jednostavne i složene 
promjene: iduĉema (MVat4 114d), hoteĉema (BrVO 144b); iduĉima (MLab 95b), 
imuĉima (MNov 68a), s’lužeĉima (BrN2 364a), gl(agol)ûĉima (BrPm 114a).   
3. ZAKLJUČAK
Zaključno se može reći da je starocrkvenoslavenska deklinacija aktivnoga 
participa prezenta po jo-osnovama uglavnom dobro očuvana. Ima jačih utjecaja meke 
zamjeničke deklinacije: u lokativu jednine muškoga i srednjega roda, u genitivu 
dvojine muškoga roda, u dativu i lokativu jednine ženskoga roda. To je jedina prava 
inovacija jer su ostale pojave – u nominativu jednine svih triju rodova i u nominativu 
množine muškoga roda – poznate i u kanonskim tekstovima. Ponegdje se oblici 
miješaju u priložnoj službi.   
IZVORI37
BrBar - Baromićev brevijar
BrLab - Ljubljanski brevijar
BrN2 - II. novljanski brevijar
BrPm - Pašmanski brevijar
BrVat5 - Vatikanski brevijar (I. dio)
BrVat6 - Vatikanski brevijar (II. dio)
BrVb1 - I. vrbnički brevijar
BrVb2 - II. vrbnički brevijar
BrVb4 - IV. vrbnički brevijar
BrVO - Brevijar Vida Omišljanina
CBč - Zbornik u Berčićevoj zbirci br. 5
COxf - Oxfordski zbornik
CPar - Pariški zbornik
CTk - Tkonski zbornik
CŽg - Žgombićev zbornik  
FgApost - Dvolist apostola (brevijara)
FgGrš - Grškovićev fragment apostola
FgLign - Pazinski fragment Legende o Drvu Križa
FgMih - Mihanovićev fragment apostola 
37  Izvori su navedeni prema Popisu izvora u RJEČNIK 2000: XXXI-XXXVI.
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FgSpal - Splitski fragment misala
FgTh - Fragment Djela Pavla i Tekle
FgTs - Tršćanski dvolist brevijara
FgVb - Vrbnički fragmenti brevijara
MLab - Ljubljanski (Beramski) misal
MRoč - Ročki misal
MNov - Misal kneza Novaka
MVat4 - Vatikanski misal illirico 4
PsFr - Fraščićev psaltir
PsLob - Lobkovicov psaltir
RitAc - Akademijin ritual
RitKlim - Klimantovićev ritual (1501.-1512.)
RitSegn - Senjski ritual
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S a ž e t a k
U članku se opisuje deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome 
crkvenoslavenskome jeziku u odnosu na starocrkvenoslavenski. Obrađeni su participski 
oblici dobro potvrđenih glagola i potvrde iz najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. 
Aktivni participi prezenta pojavljuju se često, a razlog su tomu, uz utjecaj stranih 
predložaka, njihova ekonomičnost i funkcionalnost.
Deklinacija prema jo-osnovama uglavnom se dobro čuva, kao i nastavak -e iz n-
osnova u nominativu množine muškoga roda. Uočen je snažan utjecaj meke zamjeničke 
deklinacije u lokativu jednine muškoga i srednjega roda, genitivu dvojine muškoga roda 
te u dativu i lokativu jednine ženskoga roda. To je jedina stvarna inovacija jer su prodor 
formanta -ĉь- u nominativ jednine muškoga i srednjega roda, nastavak -a u nominativu 
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jednine ženskoga roda i nastavak -i u nominativu množine muškoga roda poznati već u 
kanonskim starocrkvenoslavenskim tekstovima.
Ključne r i ječi : hrvatski crkvenoslavenski, deklinacija, particip, aktivni particip 
prezenta
S u m m a r y
DECLENSION OF THE PRESENT PARTICIPLE ACTIVE IN
CROATIAN CHURCH SLAVONIC
The results of the comparison between the declension of the present participle active 
in Croatian Church Slavonic and the one in Old Church Slavonic are presented. Some 
well attested verbs were taken into consideration as well as the attestations in the oldest 
Croatoglagolitic fragments.
The declension according to the jo-stems is mostly well preserved, as well as the 
ending -e originating from the n-stems in the nominative plural masculine. Forms of the 
present participle active appear frequently. Besides the infl uence of the foreign patterns 
(Greek and Latin) reasons for the frequent apearance are economy and functionality of 
participle. Major infl uence of the soft pronominal declension is detected in the locative 
singular masculine and neuter, genitive dual masculine, dative and locative singular 
feminine. This is the only true inovation because the penetration of formative -ĉь- in the 
nominative singular masculine and neuter, ending -a in the nominative singular feminine, 
and ending -i in the nominative plural masculine is also known in the canonical Old 
Church Slavonic texts.
Key words: Croatian Church Slavonic, declension, participle, present participle active
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